



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan pada pengujian hipotesis dan pembahasan, dapat 
disimpulkan bahwa strategi diversifikasi yang diukur dengan 
menggunakan metode Herfindahl tidak terbukti berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan. Strategi diversifikasi yang dilakukan 
oleh perusahaan tidak menyebabkan naik atau turunnya kinerja 
perusahaan, artinya strategi diversifikasi tidak memiliki dampak 
terhadap kinerja perusahaan. Kompensasi direksi tidak terbukti 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Tinggi rendahnya 
kompensasi yang ditetapkan untuk direksi tidak menyebabkan 
perubahan pada kinerja perusahaan, artinya kinerja direksi tidak 
terpengaruh oleh besar kecilnya kompensasi sehingga berdampak 
pada kinerja perusahaan.  
Kepemilikan manajerial mampu memoderasi pengaruh strategi 
diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh moderasi 
kepemilikan manajerial adalah negatif, artinya ketika kepemilikan 
manajerial tinggi maka strategi diversifikasi justru menurunkan 
kinerja perusahaan dan ketika kepemilikan manajerial rendah justru 
meningkatkan pengaruh strategi diversifikasi terhadap kinerja 
perusahaan. Kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh 
kompensasi direksi terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan 
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manajerial menyebabkan kenaikan pengaruh kompensasi direksi 
terhadap kinerja perusahaan. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan pada temuan penelitian, maka saran yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Kepemilikan manajerial memoderasi secara negatif pengaruh 
strategi diversifikasi terhadap kinerja perusahaan, sehingga saran 
untuk calon investor bahwa strategi diversifikasi tidak selalu 
berdampak positif terhadap kinerja perusahaan karena ketika 
strategi diversifikasi tinggi tetapi tidak diikuti dengan 
pengelolaan yang memadai tidak berdampak pada kinerja 
perusahaan. Untuk itu, pertimbangan utama dalam melakukan 
strategi diversifikasi adalah kemampuan untuk mengelola 
pengembangan usaha tersebut. 
2. Saran untuk pemilik perusahaan bahwa semakin tingginya 
kepemilikan manajerial menyebabkan semakin kuatnya pengaruh 
kompensasi direksi terhadap kinerja perusahaan. Untuk itu, saran 
yang diajukan bahwa ketika kepemilikan manajerial tinggi maka 
kompensasi direksi bisa ditetapkan secara progresif yaitu 
kompensasi akan semakin tinggi jika target perusahaan tercapai 
sehingga dengan kenaikan kompensasi direksi akan mampu 
meningkatkan kinerja melalui kepemilikan manajerial. 
3. Peneliti hanya menggunakan periode penelitian selama 4 tahun. 
Peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang waktu 
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penelitiannya sehingga dapat melihat kecenderungan strategi 
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